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La Secció de Ciències Naturals també 
participa del projecte del Museu, malgrat que 
no sigui una de les seves fites principals. 
Com les altres seccions del CERAP i 
com tants altres simpatitzants d'aquesta 
idea, els seus membres fa gairebé 10 anys que 
cerquen materials d'interés museístic, i fruit 
d'això, avui es disposa d'un important fons 
representatiu de la seva tasca i amb el que es 
pot iniciar el tantes vegades desitjat Museu. 
Els materials de que ja disposa la Secció 
de Ciències Naturals, i que aporta per a la 
realització del Museu, abarquen la major 
part de l'ampli ventall dei món de les natu-
rals. 
Representatiu del grup de Ciències Geo-
lògiques, es disposa per una banda de més de 
. 200 mostres de minerals i roques de diferents 
tipus, i per part de la paleontologia, d'una 
bonica col.lecció de més de 200 fò;;sils repre-
sentatius de totes les eres, entre els quals hi 
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ha plantes i animals, marins i continentals, 
amb exemplars tan atractius com les dents de 
tauró, escates de cocodril o òssos de dinos-
saure, tots ells representants de la nostra fau-
na prehistòrica. 
En el camp de la Botànica tenim iniciat 
un herbari amb més de 100 plantes represen-
tatives de la flora riudomenca, i un recull de 
llavors entre les quals destaquen dues col.lec-
cions d'avellanes i d'ametlles, gairebé de to-
tes les varietats que es conreen arreu del 
món. Últimament s'ha iniciat un estudi per 
realitzar també un herbari de la vegetació po-
tencial del terme de Riudoms. 
La part més important de materials que 
es disposa del grup de la Zoologia correspo-
nen a la Malacologia i a l'Entomologia. Te-
nim més de 150 conquilles de mol.luscs re-
presentants del litoral tarragoní i una quanti-
tat semblant d'insectes habituals en el Baix 
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